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                                  
                                  
    
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” QS. Al- Mujādilah (58):1)* 
 
“Pengalaman adalah segalanya yang aku miliki, aku pernah jatuh kemudian 
bangkit lagi dan aku yakin pengalaman yang membuatku kuat berdiri”.** 
 
“Kesusahan dan kegagalan bukan suatu hambatan dalam hidup tapi merupakan 









                                                          
*
   KEMENAG RI,  Al-Qur’an Terjemah Malihah (PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2013), hlm. 434. 
** 
Carl Chairul, dalam http://wijayalabs.wordpress.com/2008/06/15/kegagalan-adalah-







Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini saya 
persembahkan kepada: 
1. Bapak dan ibu tercinta atas kasih sayang, cinta, doa dan kesabaran dalam 
membimbing dan mengarahkan saya tanpa henti. Jasa dan pengorbanan 
beliau tak akan pernah kulupakan. 
2. Suami dan anakku tercinta, terima kasih atas do‟a, kasih sayang dan 
motivasinya 















Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik keatas 
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غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ ha‟ H Ha 
ﺀ Hamzah ' Apostrof  
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ة  ّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبھ Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak berlaku dengan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta 
bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 





b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلاةاكز Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 Fatḥah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
5. Vokal Panjang 
Fatḥah + alif → contoh: اجھﻠتي  Ditulis ã → jãhiliyah 
Fatḥah + alif layyinah → contoh: ىعطي Ditulis ã→ yasʻ ã 
Kasrah + ya‟ mati → contoh: ميرك Ditulis Ī → karīm 
Dammah + wawu mati →contoh: 
ضورف 
Ditulis ū→ furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
Fatḥah + ya‟ mati → contoh: مكنيب Ditulis Ai → bainakum 
Fatḥah + wãwu mati → contoh: لوق Ditulis Au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
مﻠقلا Ditulis Al-qalamu 
x 
 
صمشلا Ditulis Al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
capital; contoh: 

























Pembelajaran PBL adalah suatu pendekatan pengajaran yang 
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar 
tentang cara belajar kritis dan keterampilan pemecahan konteks, serta untuk 
memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Dengan 
pendekatan PBL proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam 
bentuk kegiatan siswa untuk memecahkan materi pembelajaran, bukan transfer 
pengetahuan dari guru ke siswa. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan 
Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, faktor 
pendukung, penghambat, dan solusi penerapan Problem Based Learning dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas V Sumayyah di Sekolah Dasar 
Islam Internasional Al Abidin Surakarta? 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan penerapan 
Problem Based Learning dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Islam Internasional Al Abidin Surakarta. Selain itu juga untuk menemukan faktor 
pendukung, penghambat, dan solusi penerapan Problem Based Learning dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Islam Internasional Al Abidin 
Surakarta. 
Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (field 
research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang prosedurnya 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data menggunakan 
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi; sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dengan penerapan Problem Based Learning yang dijalankan di SDII Al 
Abidin sudah berjalan dengan baik. Faktor pendukungnya adalah kurikulum yang 
digunakan, sarana dan prasarana yang cukup memadai, kreativitas guru, dan 
kondisi lingkungan. Faktor penghambatnya adalah kesulitan memunculkan ide, 
ketersediaan waktu yang kurang, dan perbedaan pemahaman siswa. Sedangkan 
solusinya adalah memberikan arahan kepada siswa dengan memberikan petunjuk 
atau klu pada jawaban, penggunaan waktu secara efektif dan efisien, dan 
pemberian evaluasi dan mengulang-ulang materi. 
 










Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad 
saw. yang telah membawa umatnya kepada jalan yang lurus dan jaman yang 
terang benderang. 
Skripsi yang berjudul Penerapan “Problem Based Learning dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas V Sumayyah di Sekolah Dasar 
Islam Internasional Al Abidin Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014” telah 
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PAI di SDII Al Abidin, faktor pendukung, penghambat, dan solusinya. 
 Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bantuan, 
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kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dengan 
setulus hati kepada: 
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